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ВКР на тему «Совершенствование технологии сорбционного цианиро-
вания флотоконцентрата Олимпиадинской золотоизвлекательной фабрики» 
содержит 56 страниц, 17 использованных источников, 13 таблиц, 4 рисунка.  
Целью выпускной квалификационной работы является анализ техноло-
гических показателей схемы переработки руды Олимпиадинского месторож-
дения и совершенствование существующей технологии путем включения 
процесса второй стадии центрифугирования. 
Проведен сравнительный анализ существующей схемы  одностадийно-
го центрифугирования кека с двух стадийной, который показал, что двухста-
дийное центрифугирование  уменьшает количество твердого в фугате с 20 до 
0,05 г/л. 
На основании литературного обзора и анализа опыта работы золотодо-
бывающих отечественных  и зарубежных предприятий  предлагается одно-
стадийное центрифугирование заменить  двухстадийным. 
За год, при внедрении двух стадийного центрифугирование, извлечение 
золота из флотоконцентрата увеличится с 79,79 до 85,83% 
В разделе «Безопасность жизнедеятельности» проведен анализ опасных 
и вредных факторов и предложены мероприятия по технике безопасности. 
 
